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Податкова система - сукупність чинних у країні податків, форм, принципів та методів 
їхньої побудови, а також інститутів та організацій, що забезпечують вилучення їх, здійснюють 
контроль за дотриманням податкового законодавства.  Ефективність податкової системи 
визначається тим, наскільки цілеспрямовано вона вирішує комплекс завдань, пов’язаних із 
скерованістю економіки як системи, розвитком виробництва, підвищенням життєвого рівня 
населення. 
Діюча сьогодні в Україні податкова система сформована ще на початку процесу 
реформування вітчизняної економіки. Вона відіграла свою позитивну роль на етапі становлення 
України як незалежної держави. Однак економічні ринкові відносини потребують 
вдосконалення податкової системи з метою забезпечення оптимального виконання  нею своїх 
завдань і функцій. Чинна податкова система зазнала критики як з боку наукових кіл, так і з боку 
підприємців, політичних діячів, депутатів. Однак ймовірно, що ця критика ґрунтується на 
емоційних і поверхових оцінках економічної дійсності, вона позбавлена глибокого аналізу 
фінансових зв’язків в економіці, усвідомлення дійсних потреб держави у фінансових ресурсах.  
Намагаючись вирішити проблему податкового тиску та надмірного адміністративного 
контролю, господарюючі суб'єкти переносять відносини між споживачем та виробником, а 
також свої доходи у тіньовий сектор економіки, частка якого за різними підрахунками 
становить від 45% до 65% валового внутрішнього продукту. Результатом цього становиться 
недоотримання державою частини податкових надходжень та намагання компенсувати це 
знову ж за рахунок введення нових податків та зборів. 
Безумовно, створити ідеальну податкову систему, яка б задовольняла інтереси і держави 
, і платників податків, досить складно. Однак існують певні принципи, ігнорування яких може 
взагалі завести податкову систему в глухий кут. Перш за все це такі основні принципи, як 
соціальна справедливість, рівнонапруженість, економічна ефективність, стабільність, гнучкість. 
В Україні ж ці принципи на сучасному етапі як свідомо, так і несвідомо ігноруються, що 
породжує проблеми визначення розміру, кількості податків, способу їх стягнення. Таким 
чином, діюча податкова система – це та сила, яка підриває національну економіку. Створення 
нової законодавчої бази в сфері оподаткування повинно віддзеркалювати традиції існуючої 
податкової системи та відповідати світовим тенденціям розвитку податкових систем. В Україні 
необхідно формувати податкову політику, направлену на побудову стабільної та зрозумілої 
системи оподаткування, зменшення податкового тягаря і забезпечення збалансованості 
інтересів держави та інтересів суб’єктів господарювання. 
Отже, для побудови ефективної і раціональної податкової системи необхідна податкова 
реформа. Вона має усунути основні недоліки діючої системи оподаткування та закласти основи 
для формування раціонального і дієвого податкового інструментарію. Податкові інспекції на 
місцях прагнуть створити сприятливий клімат, який допомагав би продуктивній праці 
підприємців, щоб вони і фахівці податкових органів були як партнери, разом розглядали ті 
тонкощі податкового законодавства, в яких часом нелегко розібратися платникам податків і 
правильно сплатити їх. Лише у цьому разі можна уникнути помилок у питаннях оподаткування. 
  
